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Se d e c l a i * texto oñci fc l , ,y « u t é n t i c » el de l a i 
disposiciones oficiales, c u a l q u i e r a que sea su or igen 
publ icadas en la Gaíeía de Manilax por tanto s e t á u 
obligatorias en su cumplmi iento 
(n*peti<* Decreto dt so d« Febrero de iSót . f 
i T i c s 
ESOS 
o i é c o o i 
S e r i a >ascritore8 orzosos á !K Gaceta todos 
¡OÍ pueblos de l A r c h i p i é l a g o erigidos c i » i J m e n t e 
pagando su importe los que p u e d a n , y supl iendo 
los d e m á s los fondos de las respectivas 
¿r<Um dé M i * SetUnbrt dt Í86M ) 
M i d d s j o o i ^ ^ S ^ s U . M J l £ o t £ S . o o i 










* j . S e c e i ó f f 2 á 
MaDila, 12 de Majo de 1896. 
Con el plausible motivo de ser el dia 17 del 
Icorrieote, complefcños de S. M. el Rey Don A l -
X I I I (q. g ) y para que sea ceiebrado ccn 
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fl GEMEML DE F ü l P i l l S 
pompa y solemíiidad 
les decretar lo siguiente: 
lo El Alcalde Více-Presidente del Excmc. Ayun-
Itomiento, publicará con la debida anticipación el 
ando de costumbre á fln de que los vecinos da 
¡lia Capital y sus arrabales, tapicen las fachadas 
sos casas y las iluminen durante las noches dei 
^presado dia y su víspera. 
.o Por la Capitaoía General y Comandancia gé-
á-leral del Apcstadeio y Escuadra de estas Islas se 
«pondrá lo oportuno con objeto de que se tributen 
«. D dicho dia los honoies militares que según orde-
atza correspondan. 
3.0 A las ocho y media de la mañana del dia 17 
¡celebrará en ia Santatlglesia Catedial, Misa de 
gracia y soltmne Te-Deum con asistencia del Ca-
ldo Eclesiástico y Corporaciones Religioeas, Civiles 
Militares á cuyo efecto se dirigirá atento oficio al 
Eicmo. é Il(mo¿ Sr; Arzobispo de ésta Diócesis. 
Comuniqúese á quien corresponda y diríjase atenta 
^ilación á los Sres, Cónsules extranjeros en esta 
por si gusta asistir al referido acto. 
« v f . ^ . : " " ! £ t o t « i c o i t S c d s c o i ': g 8 T l s o c i 
E l G e n e r a l e n c a g a r d o de l d e s p a c h o , 
E C H A L U C E . 
Q o ^ s c o i T*T^*¡COJ E £ c 5 l ] ( o í t ^ s t * j 
IÍMWIHB».oj—i mi . \ -^ • 
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GOBIERNO MILITAR 
i n i c i o d$ la Flaza para e l dia 14 de Mayo 
de 1896. 
Parada: Artillería y Provisional núm. 1.—Jefe 
' ^ ¡a, Sr. Teniente Coronel de Ingenieros, D. Joté 
J^zalfE Alverdi.—imaginaria, Sr. Comandante del 
s D. Aniceto Giménez Romero. Hospital y provisic-
J*; Artillería, 4.o Capitán.—Vigilancia de á pié: 
pillería, 4.0 Teniente. —Paseo de enfermos: Arti l le-
'^••Música en la Lnaeta, Artillería. 
órden de S. E .—El Teniente Coronel Sargento 






t í a 
dJ1 
Marina 
10MÁKDANCIA G E N E R A L D E L APOSTADERO 
Y E S C U A D R A D E F I L I P I N A S . 
Estado M a y o r 
. Copia de los artículos del reglsmento del Cuerpo 
tí(1ico de la Armada aprobado por Real Decreto 
. 17 de Noviembre de 1886, que tienen relación 
^ a provisión del cargo de asesor, 
j. NIcuIo 14. Les Asesores de provincia y los de 
''ito no tienen afimilación militar, y cont inuarán 
^ 0 en a^ ^ ^ ^ ' ^ ^ , In percibo de sneldo, go-
. ^ m i e n t r a s desempeñen sns cargos del fuero de 
riD» que les declaró la Ordenarza de 12 de 
Agosto de 1802 en los art-s 26 y 28 del título l . o 
Si los expresados Asesores tuvieren que ausen-
tarse de la Capital de su respectiva Comandancia ó 
Ayudant ía , bien para el desempeño de las funcio-
nes propias de su cargo, bien por comisióo que de 
Real 61 den se les COL fíe, tendrán derecho, alemas 
de los gastos de viage, á la iodemnízación corres-
pondiente, siendo coosiderados para este solo efecto 
como Oficiales ó Auxiliares. 
A r t . 23, Corresponde á los Asesores: 
l . o Auxiliar á los Comandantes de las provincias 
y Ayugantes de ios distritos en la instrucción de 
las causas con sujeción á las leyes. 
2 o Emitir por escr¡to: los de provincia los in-
formes que con arreglo á los art.s 5.o y 9.o, título 
6.0 y 5.o, título 9.o, de la Ordenanza de Matrícu-
las, deben evacuar en los expedientes administra-
tivos de presas de buques enemigos, contrabando 
de guerra, matriculación y abanderamiento de bu-
ques extranjeros ó en cualtsquiera otros en que 
por ley, órden ó reglamento se requiera su concurso. 
3.0 Evacuar los informes que también le pidie-
ren sus respectivos Comandaítce» ó Ayudantes sobra 
las materias que se relacionen con las induitrias de 
mar ó con la jurisdicción de Marina. 
A r t . 25. Las Asesorías de distrito se proveerán 
por el Capitán ó Comandante general del Depar-
fcamento ó Apostadero á. propuesta del Górnandante 
de la provincia á que pertenezca el distrito, en Le-
trados que residieado en la comprensión del mismo 
reutan las condiciones exigidas en el artículo si-
guiente. 
Las Asísorjas de provincias en Letrados que ha-
yan ejercido con crédito su profesión durante dos 
gños cuando menos en la comprensión de la misma 
provincia y reúnan las condiciones de dicho ar t ícu 'o 
prefiriendo á los que hayan servido el cargo de 
Asesores de distrito. 
Los nombramientos de Asesores de provincia se 
harán de Real órden á propuesta del Capitán ó Co-
mandante general del Departamento ó Apostadero 
á cuyos Jefes los Comandantes de Matica remitirán 
con su informe las instancias de los que soliciten 
dichos cargos» expidiéndose al que fuese nombrado 
el correspondiente título. 
Art. 26. Para optar A las Asesorías de Marina 
de provincia ó de distrito se requiere ser español , 
de estado seglar, Doctor ó Licenciado en Derecho 
Civil y canónico, de buena conducta, haber cumplido 
la edad de 23 Éños; no exceder de la de 70 y no 
estar impedido ni incapacitado legalmente para el 
desempeño de cargos públ icoj . 
Ar t . 27. Lo% Asesores nombrados tomarán pose-
sr6n de su destino dentro del pltzo establecido al 
efecto en la Marina, contado desde el dia en que 
se les comunique el nombramiento extend éndose la 
correspondiente acta en las Comandancias de pro-
vincia y dándose cuenta al Capitán ó Comandante 
general del Departamento ó Apostadero y por esto 
al Ministro para que puedan practicarse en ambos 
Centros las debidas anotaciones. 
Ar t . 28. Si alguno no se presentare á tomar 
posesión en el término expresado se considerará 
vacante el destino, procediéndoBe á su provisión en 
la forma establecida en el art. 25 de este Regla* 
mentó 
A r t . 47. Los Asesores de provincia y les de 
distrito podrán, como hasta aqui ejercer libremente 
en elios la profesión de Abogados excepto en las 
causas ó asuntos que hayan de resolverse por los 
Tribunales ó dependencias da Marina. 
A r t . 48.; Los Asesores de.provincia tendrán ra» 
sidencia fija en las poblscionés; donde se halle es-
tab ec da la Comandancia respectiva y no podrán 
I ausentarse de ella ein licencia de Capitán ó Co-
mandante general del Departamento 6 Apostadero 
: que podrá concedérsela por el término de un mes 
para puntos que se hallen dentro da la demarca-
ción del mismo Departamento 5 Apostadero y en 
caso de salir de ella ó de ser la ausencia de mayor 
duración deberán pedir la licencia, por él conducto 
de Ordenanza al Ministro de Marina, 
Ar t . 49. El destino de Asesor de provincia es 
incompatible con toda clase de tmpleo ó cargo pú» 
; blico que lleve anejo el ejercicio de jurisdicción 6 
de funciones judiciales. 
Ar t . 50. Si algún Asesor aceptare cargo á des-
tino de los incompatibles ó no justificare en exis» 
- tencia ante la autoridad de quien dependa se au-
sentase sin licencia 6 se excediese de está sin causa 
justifleadíí, el Comandante de ia proviaoia io p»r< 
t c:pará á la autoridad superior del Departamento 
•ó Apostadero y esta al Ministro de Marina para ia 
reso'ueión á que haya lugar. 
Ar t . 51 . El cargo de Asesor de provincia es 
renunciable en instancia á S. M . dirijlda al Minis-
tro de Marina por el conducto de Ordenanza^ 
Los interesados continuarán en sus destinos hasta 
que se les comunique la resolución admitiendo la 
renuncia. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial de esta 
Capital para general conociminto. 
Manila, 11 de Mayo de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Manuel Tillalón. 
1 c o i 
HOSPITAL PRINCIPAL DE S. JUAN- DE DIOS ' 
D E M A N I L A . 
Mes de A b r i l de 1896. 
Relación de las caatidades recaudadas como limos-
nas para este Santo Hospital en el mes de 
la fecha. 
coiímígímfíjbA p \ h ybioo^qsanoo afi 
Nombres de los bienhechores 
Pesos G é t i í . s 
Recogido de la bandeja petitoria en 103 
diaa Juéves y Viernes Santos. 
Recibido de Sr. Mello y Casta. 
Id . de D. José Grey de Febrero y Marzo. 
Id. de D.a María Amoranto, 
Id. de un bienhechor. 
Id. de la Compañía General de Tabacos, 
asignación de Abr i l . 
Id. de D.a Engracia Luciano. 
Recogido de los cepillos de la portería. 
Total. . . . 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
Números premiados en el 5.° sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 42 de Mayo de 1896 











2 2 5 
2 4 5 
2 5 2 
2 5 6 
2 7 3 
2 8 3 
2 9 5 
3 1 5 
321 
4 0 7 
451 
4 6 S 
4 8 9 
4 9 9 
5 2 * 
547 
6 7 4 
675 
7 2 0 
783 
787 
S 0 9 
8 6 0 
» 7 9 
931 
9 4 4 
9 4 5 
9 4 6 
9 7 2 










1 2 4 2 
1277 
1289 
1 3 3 0 
1 3 9 0 






1 7 4 4 
1771 




1 9 1 4 
« 9 9 3 


















l o o 












50 0 0 0 I 3 5 6 8 
(a) 2000 3587 
166 3 6 1 0 
100 3642 
3 6 5 7 
3 6 7 0 
369S 
3 7 4 4 
3773 
3 8 0 0 




3 9 4 5 
3 9 5 2 







2 6 8 6 
2702 
2 7 1 9 
2 7 2 0 
2752 
2778 
2 8 1 0 
2811 
2851 
























N»s pr . s P - s 
"wCinco mit 
Tres mil 
3 0 2 0 IOO 
3021 IOO 
3105 (a) 1000 
3106 2 0 . 0 0 0 
3107 a ) 1000 
3 1 4 2 ' 
3 1 5 3 
3157 
3239 
3 3 S i 
3 4 2 S 
3455 
3 5 i 4 
3 5 2 2 





























IÓOI Cuatro mil. 
5 0 1 2 
5041 
5o53 
5 0 6 ? 
5083 
5 1 8 6 
5278 
5 3 4 0 
5393 
5 4 4 3 
5533 
5 5 3 6 
5548 
5 6 4 4 
5 6 4 6 
5 6 6 0 
5 6 7 6 
5 7 0 6 
5752 
5 7 6 3 
5 7 7 4 
5776 
5 8 1 a 
5 8 2 4 
5 8 6 2 
5865 
S 8 9 6 
5 9 5 2 













































ioo ' 3 9 7 6 
100 4 0 2 8 
100 4 0 5 9 
100 4 0 6 6 
i o o j 4 i i 7 
i c o 4 1 6 9 
l o o 4 2 2 0 
IOO l4222 
5 0 0 4 2 2 7 
IOo '4262 
100 4 2 7 7 
100 4 2 8 4 
ioo ' 4 3 o 7 
100 4 3 1 2 


































43 « 6 
4 3 4 0 
44>7 
4431 
4 4 8 4 
4 4 9 2 
4 5 0 4 
4 5 2 5 
4543 
4 6 2 5 
4 6 3 9 
4652 
4 6 5 9 
4 6 9 8 
4 7 í 4 
4 8 3 8 
4 8 5 3 
4 9 0 2 
49 «4 
4 9 2 5 





































6 0 5 4 
6 0 8 3 
6 1 1 5 
6 1 1 6 
6 1 1 8 
6122 
6 1 3 4 
6163 
6171 
6 1 9 6 
6211 
6 2 7 6 
6 2 8 2 
6 3 1 6 
6 3 3 6 
6 4 0 2 
6 4 7 8 
6 5 0 3 
6 5 5 4 
6 5 5 5 
6557 
6 5 6 5 
6 5 8 6 
6 6 1 4 
6 6 2 2 
9 6 7 2 
6 7 1 4 
6 7 7 6 
6 7 8 2 
6 8 1 6 
6 8 5 2 
6 8 9 7 
6 9 0 5 
6 9 «5 
6 9 2 6 
6 9 2 9 
6 9 3 2 
6 9 3 4 













































7 4 0 4 
7438 
7 4 4 2 









7 6 7 4 










































N . s prs . P . s 
Ocho mil 
8 0 4 6 
8047 
8 0 5 5 
8i'Á« mii 
7 0 0 0 
7 0 5 4 
7 1 0 5 
7130 
7197 
7 2 0 6 












8 1 7 5 
S r g i 
8213 
8 2 3 0 
8232 
8 2 3 8 
8 2 8 2 
8321 
8377 
8 3 9 4 
8 4 1 5 





8 S I 3 









8 8 1 2 
8828 
8862 





































9 0 3 3 
9 0 6 5 
9075 
9077 
9 1 5 6 
9 1 8 8 
9 2 0 2 
9239 
9243 
9 2 7 4 




9 3 4 2 
9345 
9 3 8 6 
9428 
9435 
9 4 6 0 
1 0 0 




















9 4 7 5 
9 5 0 4 
9 5 0 7 
9515 
9 5 ' 6 
9 5 2 4 
9 5 3 2 
9 5 7 8 
9 5 7 9 
9 5 9 2 
9607 
9 6 0 9 
9 6 3 4 
9 6 3 9 
9 6 4 9 
9727 
9 7 4 5 
9747 
9 7 7 2 • 
9786 
9 8 2 2 
9 8 2 3 
9 8 5 6 
9 9 2 8 
9 9 S i 
9965 
9983 


























































I I 2 9 4 
" 3 3 1 


























































































































I 2 2 S 7 
12291 





















































































13990 (a) 5oo 
13991 10.000 

















1 3 4 " 
13417 
13427 
Í 3 4 3 3 




I 3 S 3 4 












































































« 4 6 9 3 
147 i 2 
14726 
14754 
I 4 8 1 8 
I 4 8 1 9 
I 4 8 2 9 












































N s . p r s . P . s 







Í S 9 5 9 








l o o 
l o o 






































































































































































Diez y ocho 
mil 




I 7 0 7 3 
17129 






I 7 2 S 7 
17299 
17303 
I 7 3 i 8 
17323 
i 7 3 3 t 
Í 7 3 3 2 







1 7 4 " 



























































































































l o o 
2 5 0 
103 





N s . pr s . P . s 
Veinte mil 





































l o o 
IOO 















2 5 0 
2 0 0 2 2 
2 0 0 9 4 
20147 
20148 
2 0 I T I 
2 0 2 1 2 
2 0 2 3 2 
20337 
2 0 3 8 4 
20397 
2 0 4 0 2 
20438 
2 0 4 4 9 
2 0 4 6 5 
2 0 5 5 0 
2 0 5 5 4 
2 0 5 7 4 
20621 
20678 
2 0 7 7 9 
2 0 7 8 2 
20796 
2 0 8 2 4 
2 0 8 2 5 
20841 
20848 
3 J 8 5 0 





2 0 9 9 3 
Veintiún 
2 1 0 1 3 
2 1 0 2 0 
21049 
211 15 
2 1 1 3 9 
21146 
2 " 5 5 
21207 
21239 
2 1 2 4 2 
21248 
2 1 2 6 3 
2 1 2 7 4 
2 1 2 7 5 
2 1 3 7 3 
2 1 4 0 7 
2 1 4 4 5 
2 1 4 5 0 
21465 
2 I S 4 3 
2 1 5 6 9 
^ 1 5 8 2 
2 1 6 3 4 
21635 
21637 
2 i 6 6 3 
21766 
21770 
2 1 7 7 2 





































































N.s p r s . P . s 
2 2 5 0 3 
2 2 5 2 0 
2 2 5 3 9 
2 2 5 7 5 
2 2 6 2 2 
2 2 6 8 3 
2 2 6 9 7 
2 2 7 0 2 
2 2 7 6 4 
2 2 7 7 0 
2 2 7 7 9 
2 2 7 8 4 
2 2 7 8 9 
3 2 8 0 7 
2 2 8 1 2 
2 2 8 3 2 
2 2 8 3 9 
2 2 8 4 8 
22921 
2 2 9 3 1 
2 2 9 3 7 
2 2 9 5 3 
Veintitrés mil 
N s . p r s . P . s 
100 24421 
























2 2 0 S 0 
22118 
2 2 1 1 9 
2 2 1 7 7 
2 2 2 0 3 
2 2 2 3 8 
2 2 2 7 4 
2 2 3 2 2 
2 2 3 2 4 
22336 
22339 
2 2 3 7 9 
22390 
22450 
















l o o 
IOO 
IOO 























































2 4 4 4 9 
2 4 4 9 3 
2 4 5 0 5 
2 4 5 1 7 
2 * 5 3 7 
2 4 5 7 4 
2 4 6 1 6 
2 4 6 5 2 
2 4 6 6 0 
2 4 6 9 9 
2 4 7 0 6 
2 4 7 7 4 
24807 
2 4 8 2 6 
2 4 8 2 8 
2 4 8 5 8 
H 9 4 8 





















N . , s p r s P . s 
Vetnlicinco mh 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 4 
2 5 0 6 5 
2 S 0 7 2 
2 5 0 7 5 . 
2 5 1 6 8 
100 2 5 1 7 2 








2 5 1 7 4 
2 5 1 8 2 
2 5 2 1 6 
25241 
2 5 2 7 3 
25299 
2 5 3 1 7 
2 5 4 2 9 
l o o ¡ 2 5 4 5 6 
I 0 0 I 2 5 5 6 5 
2 5 5 8 4 
2 5 6 1 6 
256^8 
2 5 6 2 7 
2 5 6 5 4 
25651 
2 S 7 I 7 
2 5 7 2 0 
25758 
2 5 7 8 0 
25837 
25862 
2 5 8 9 3 
2 5 9 3 0 
2 5 9 2 9 
2 5 9 6 0 





















l o o 
100' VeinilseU 















| i o o 






2 5 0 
IOJ 
103 














2 6 4 5 2 
26479 
2 6 6 0 5 
26668 
26673 
2 6 6 8 3 
2 6 6 3 6 
2 6 7 0 0 
2 6 7 0 3 
26717 
26767 
2 6 7 7 3 
2 6 7 8 8 
2 6 8 1 2 
2 7 8 3 3 
268 l o 
2 6 8 5 8 
2 6 8 6 9 
26871 
2 6 8 7 3 
6 2 8 7 6 
26889 





























2 6 0 2 0 
103 







2 4 0 2 3 
2 4 0 3 5 
24041 
2 4 0 6 6 
2 4 0 7 9 
240S3 
24395 
2 4 0 9 8 
24121 




2 6 0 6 7 
1 0 0 ' 2 6 0 8 9 
IOO 9 6 0 9 3 
2 6 3 9 3 
2 6 1 0 9 
2 6 l 2 9 
2 6 1 7 3 
2 6 2 3 7 
2 6 2 5 9 
26257 
2 5 2 7 3 
2 6 2 7 4 
25237 
2 6 2 8 8 
2 6 3 1 7 
26324 
26335 





























2 5 0 













2 7 0 1 2 
27049 
2 7 1 3 2 
2 7 1 5 2 
27169 
2 7 1 9 4 
2 7 2 0 S 
2 7 2 1 3 
27231 
3 7 3 3 6 
2 7 2 5 6 
27293 
« 7 3 5 * 
2 7 3 7 2 
2 7 3 7 6 
27428 
2 7 4 3 2 
27433 
2 7 4 4 0 
27456 
2 7 4 6 6 
27491 
27506 




2 7 5 7 2 
2 7 6 1 2 
2 7 6 3 5 




2 Í 6 7 8 
27694 
27727 










2 7 8 6 2 
2 7 8 6 S 
27891 




2 7 9 S 6 
27971 



























2 8 0 9 3 
2 8 1 0 9 
2 8 1 1 0 
28128 
2 8 1 3 8 
2 8 1 5 5 
28187 
2 8 2 1 8 
2 8 3 5 8 
2 8 3 9 6 
2 8 4 0 6 
2 8 4 1 0 
28423 
2 8 4 2 4 
2 8 4 4 8 
2 8 4 6 0 
2 8 4 7 S 
2 8 4 8 8 
2 8 4 9 S 
28501 
2 8 5 2 6 
2 8 5 8 2 
2 8 5 9 0 
2 8 6 7 4 
2 8 7 0 2 
2 8 7 1 0 
3 8 7 6 3 
2 8 7 9 2 
2^826 
2 8 8 2 8 
2 8 * 4 3 
18881 
28928 
2 S 9 3 2 































i o n 
(IOS 
3 81 
2 9 0 0 0 
2 9 0 5 2 
2 9 0 5 3 
IOO 2907O 
2 5 o ¡ 2 9 o S 9 
29091 
3 9 1 0 5 
2 9 1 3 8 
2 9 1 9 9 
2 9 2 0 5 
,29226 
2 9 2 4 4 
2 9 2 5 8 
2 9 3 0 6 
39 361 
2 9 3 9 0 
2 9 4 5 3 
2 9 4 6 7 
2 9 5 0 6 
2 9 5 5 3 
2 9 6 1 6 
2 9 6 2 6 
2 9 6 2 8 
2 9 6 4 1 
29678 
2 9 6 8 3 
29S01 
2 9 8 0 S 
l o o j 2 9 8 2 2 
103 2 9 8 2 7 
l o o 2 9 S 6 7 
1 0 0 . 2 9 9 0 4 
100 2 9 9 2 0 
100 29921 
1 0 0 ; 2 9 9 3 1 
2 9 9 4 0 
29965 
29967 


































































ü í 2 
^ i N o t a : Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios 
1.000 y quince dé á 500; y uno de á 500 á cada noa de l a i de Capiz, Batangai, Nueva Ecija, Aoabí 
El siguiente sorteo se verificará el dia 19 de Junio próximo. 
Manila, 12 de Mayo de 1896.—J. Gutiérrez de la Vega. 
de 50.000 pasoi. 20.000, 10.000, diez de 
m os Gamirines y Nueva Vizcaya. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negoc iado 3 o. edif icios. 
El Excmo. é Ilímo. Sr. Intendente general con 
fecha l . o del actual, ha dispuesto que el dia 16 
de Junio del corriente año á las diez de lá ma-
ñana se celebre simultáneamente ante la Junta de 
R84]es Almonedas de esta Capital y subalterna de 
Cavilo, í abas t a públicff para la venta del solar di -
vidido en fres parcelas que el Estado poséa en la 
citáda provincia sobre el tipo de pfs. 1.176 87 
eo progresión ascendente 7 con entera sujeción al 
pliego de condiciones imerto en la Gaceta de esta 
Capital núm. 280 página 1155 d^e 9 de Octubre del 
año úUimo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
que deséeo tomar parte en dicha subasta. 
Manila, 7 de Mayo de 1896.-=EI Subintendente, 
= P . O. J. Maury. 2 
• — 
El Excmo. é Iltm?. Sr. Intencleate general, en 
decreto fecha l . o del actual, ha dispuesto que el 
dia 16 de Junio del corriente a ü 3 á las diez da 
3 i P 
I s'f*i. ?"t í • / , i 
la mañana se celebre subasta pública para la v e ^ 
del solar, fábrica y materiales existentes ea el 
traído edificio que fué Aiminietreción de Hacieod»! 
pública, de Pasig con el tipo do pfs. 1.770'27 ^ 
progresión ascendente y con entera sujeción » 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de esta C»íP 
tal n.o 303 página 1251 de l . o de'Noviembre últi?»0' 
El acto de la subasta tendrá lugar ante la Juot* 
de Reales Almonedas de esta Capual y en el s*^ 11 
de actos públicos de esta Intendencia general. 
Manila, 7 de Mayo de Í896.«»E1 S«b ia ten ' 
P, O. J , Maury. 
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gxcíDO. é Iltmo. Sr. Intendente general en 
leio fecha l.o del actual, ha dispuesto que el 
Cj6 de Junio del corriente año á las diez de la 
láioa. s6 celebre 16 jubasta pública y simultánea 
^ 15 venta de un solar que el Estado posé 3 en el 
NLto^6 Cavite «l»8 antiguamente ocupaban la 
«¡a y Colegio de PP . Jesuítas con el tipo de 
1590 69 en progresión ascendente y con en-
' fojeeiÓQ al pliego de condicione! inserto en 
gaceta de esta Capital núm. 243 página 1001 
a de Septiembre del afio último, 
gl acto de la subasta tendrá lagar ante la Junta 
peales Almonedas de esta Capital y subalterna 
Gavite. 
que se avisa al público para conocimiento de 
qoe deeéen tomar parte en dicha subasta, 
iimiia, 7 de Mayo de 1896.—E| Subintendente. 
0. J. Maury. 2 
igCRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
LA M. N . I . Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
gabieado terminado en el mes de Abril próximo 
j8do, el tiempo de arriendo de los nichos de 
Cjioí y párvulos cumplidos y prorrogados del 
toü ¡jeoterio general de Dilao. respecto de los cadá-
0 que contienen los mismos, cuyos nombres se 
^¡onao á continuación. E l Sr. Alcalde de esta 
en decreto de esta fecha se ha servido dis-
[^ er que los interesados que deseen renovar el 
arriendo lo verifiquen eo el plazo de diez 
L i contar desde el siguiente en que aparezca 
B anuncio en la Gaceta oficial, en la inteligencia 
iedeno hacerlo'así, serán desocupados ios nichos 
positados en el ossario común los restos que 
• 
^ Rengan los mismos, pudiendo los interesados re-

































ísiino de un mes, contados desde el siguiente al 
i veocimiento del plazo anterior, pues de lo con-
[ 0 3 jr io quedarán á banedcio del expresado Cemen-
iyie venderán en concierto público ingresando 
mporte en las Cajas del Municipio, 
'ación de los nichos da adultos y párvulos cumplí-
doi loi 5 años y los prorrogados cumplidos los 
3 afios que han vencidos sus plazos. 
Adultos. 
definitiva, y la cantidad que habrá de depositar el 
adjudicatario en concepto de garantia para respon-
der al cumplimiento del contrato, será la de diez y 
ocho pesóte tdtaaim^ ixooao^ sol 3 ^ 
: 1 ' 
.2 u • 
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P á r 
D. Walter Caewell. 
D. Julián íbarzabal 
L>.a Filomena F . de León. 
D. José Zamora y Frías. 
D.a Felina Patrocinio." 
«ka Julia M. de Icaza 
D a Clara Ramos. 
airáis: 19 loq sup mi 
si ;339iq Itib n ' . 










49 Ana María Mengoal. 
28 Luis María Villamor. 














D a Amanda de Marcaida. 
D.a Josefa Boix de Oamero. 
{) . José C. y Martínez. 
de 1896.—Beruardino Mar-
2 
•CETARIA D E L A JUNTA ADMINISTRATIVA 
D E L A R S E N A L D E C A V l T E . 
&a 25 del corriente á las diez de su mañdna , 
p tá lugar ante el Comisario de Marina de este 
^nal, el segundo concurso público de los efectos 
^ ^ continuac'ón se expresan a los precios tipos 
Ufados en la misma y con extricta sujeción al 
'^ §0 de condiciones generales para estos concur-
j1 Publicado en la Gaceta de Manila , núm. 182 
Y de Julio de 1895. 
j.^1 plazo para verificar la entrega, será de seis 
1 á coQta,. fogfo ia f e c ^ de la , adju i icac ióa 
3.a 3,o 100 M. de beta alqui-
tranada de 1.a de 
64 mim. con reso 
aproximado de 41kg. 0 6 0 
id. 3.o 96 M. de id. id. de 
2.a de 25 id. con id. 
id. de 29 id. 
200 M. de guindaleza 
de abacá de 154 id. 
con id. id. de 345 id. 
24'eo 
so ja 






Cavile, 9 de Mayo da 1896.—Juan L . Ueman». 
' B i e b .^oi iatsba^i isdí is s o i i f i ^ u 19 eugyi ias d ) i 8 ^ 
E L V A R A D E R O D E MANILA. 
Compañía Anónima. 
Balance General de cuentas cerrado en 31 deMirzo 
de 1896. 
Activo. 
Costo del Establecimiento. 
Depósito en el H. S. Bank. 
Embarcaciones menores. 
Embarcaciones en construcción. 
Almacén. 
H . S. Bank. 
Créditos á Cobrar. 
C»ja. 
pfs. 388.553 »v3 
. 24 392'27 
6 363*33 
5.014*76 
» 138 874»75 
» 10.284<84 
» 10 677 67 
. 4 450,97 
pfs. 588 612'5¿ 
Pasivo. 
Capital 
Bdnco Español Filipino. 
Fondo de Reserva. 
O aligaciones á Pagar. 
Dividendo Pendientes. 
Octavo Dividendo. 
Ganancias y Pérdidas. 
pfi. 430.000' * 




13 500 . 
» 28.310*21 





S. E . ó O.—ManiU, 
Agente general, Rafael 
31 de Marzo 
Reyes. 
de i » 9 t í . - E l 
TRIBUNAL MUNICIPAL D E S. JOSE PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
Don Remigio UmaU Capitán municipal interino de 
dicho pueblo. 
Hago saber: que en virtud del acuerdo ordinario 
celebrado en este Tribunal municipal, se h* dis-
puesto que para el dia 20 del mes ent^anie á las 
10 en ponto de su mañana se celebre ante la Junta 
económica de A'monedas del mismo compuesta de 
los individuos designados por el art. 118 del Re-
glamento, provisional respectivo, subasta púolica 
para arrendar por un trinio el arbitrio de mercado 
público de este pueblo bajo el tipo eo progresión 
ascendente de cuatro cientos treinta y cinoo pesos 
pfs. 435, ó sean cuarenta y cinco pesos anual con 
estricta su jesión al correspondiente pliego de con-
diciones que aprobado por la Junta provincial, se 
halla de manifiesto en este Tribuna', á fin de que 
los que quieran tomar parte en la licitación pue-
dan presentar oportunamente SUJ proposiciones en 
pliego cerrado y extendidas en papel de sello 10.o 
adompañiodo precisamente el documento que acre-
dite haber depositado en la Caja del «Habar» de 
sate pueblo existente en la junta provincial la can-
tidad da 21 pesos y 75 céit imos equivalanle al 
del indicado tipo. 
San José, 2 i de Abril da l896.=Remigio Ümali . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos da este pueblo de S. José pro-
vmcia de Batangas. 
1. a Se arrienda por Q\ término da 3 añ )8 el 
arbitrio arriba expresado bajo el tipo en progresión 
ascendente de 435 pesos ó seáa 145 pesjs anuales. 
2. a E l remátese adjudicará por licitación pública 
y solemne, que tendrá lugar ante la Junta econó-
mica de Almonedas da este T r i b u í . 383 
! .iísmU o i ^ ' S ^ ,8fqoo ?3. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones se ajuitarán precisamente á la 
forma y conceptos del modelo que se inserta á 
continuación, en la inteligeucia de qué serán dese^ 
chadas las que no estén arregladas á el. 
4. a No se admitirá como lícitador persona alguna 
que DO tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que entregará 
ea el acto al Sr, Presidente de la Junta, haber con-
signado eo la Caja del <Haber» de los pueblos exis-
tente en la Jnnta provincial, la suma de 21 pesos 
75 céntimos equivalente al 5 p § del importe total 
del arriendo que realiza. Dicbo documento se devol-
verá á los licitadores cuyas proposiciones no hubie-
sen sido admitidas, terminado el acto del remate y 
sá retendrá el que pertenezca ai autor de la propc* 
síción aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
del Tribunal. 
5. a Constituida la Junta en sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, darán princip o 
al acto de ia subasta, y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa: durante 
los quince minutos siguientes, ios licitadores entre-
garán al Sr. Presidente los pliegos de proposición, 
cerrados y rubricados, los cuales se enumerarán por 
el órden que se reciba, y despuéi de entregados, 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos se procederá á la apar* 
tura da los mismos por el órdan de su numeración, 
y se leerán en alta voz, tomarán nota da todos 
ellos el actuario, se repetirá la publicación par» 
inteligencia de los eoncnrrentes cada vez qua un plie-
go faere abierto y se adjudicará provisionalmente al 
remate al mejor postor, en tanto que se decreta por 
ia Autoridad competente la adjudicación deSnitiva. 
7. a Sí resultasen dos 6 más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacie de due 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor portar. 
En el caso de que ios lícita lores de qae trata el 
párrafo anterior, se negaran á mejorar sus propo-
sicianes se adjudicará el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado por el numero ordioai 
más bajo. 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los 
cinco días siguientes al de la adjudicación dal ser-
vido, la fiinza correspondiente, cuyo valor será 
igu*l al 10 pg del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con» 
diciones qua deba llenar para el otorgamiento da la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en ei 
término de 10 días contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la aprobación del remate, sa 
|tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio d^í 
mismo rematante con arreglo al art. 5.0 del Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos da 
esta declaración serán: l.o que se celebre nuero 
remate bajo iguales condiciones, pagando ei primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 
2.o que se satisfaga también aquel los perjuicios que 
hubiere recibido el Tribunal municipal, por la de* 
mora del servicio. Para cubrir estas responsabi idades 
se te retendrá siempre el depósito de garantía par* 
la subasta, y aún se podrá embargarles bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. De no presentarse proposición admisible 
para el nuevo remate, será el servicio por cuent* 
de la Administración, á perjuicio del primer rema» 
tante. liswfta «b>í;q aoHiXíM soít ia-n sío 
10 El contrato se entenderá principiado7 desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra» 
dsta, ia órden al efecto dada por el Capitán muni-
cipal del pueblo. 
Toda dilación en este punto será ea perjuicio de 
ios intereses del arrendatario, á menos que causas 
agenas á su voluntad, y bastantes á juicio de la 
Jnnta provincial, no justifiquen aquella. 
11. L a caotídal eo que se remate y apruebe ei 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
por trimestres adelantados. 
imodí it >o s í b a i i . lq*J1f'S '^ 
12. E l contratista que dejare de ingresar el íri-
mastre anticipado dentro de los primeros quince difis 
en qua deba verificarlo incunrá en la milita de cua-
tro pesos, qua se ingresará en la Gaja del cHabe • 
de este pueblo. El importe de dicha malta aai coma 
la cantidad á que asciende la minsualidad, se s icará 
da la fianza, la cual será repuesta en el im^rorco-
gible plazo de quince dias, j de no hacerlo se re -
cía dirá el contrate cuyo acto producirá todos W« 
-•n» »e e i q m j i i o o a á n i i s y i vsojeyuq tsuiauu »J4<u ^ 
| s i b o o q s i b \ a s i o b e b a í ? BQÍ e>b 0^133305 eb odc-aT 
i € 8 
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t i e cks previstos y prescritos en e l a i t . 5.o del Real 
decreto, antes citado. 
13. Transeorr ídos los dos plazos de que se hace 
méri to en la c 'áasula anterior, el Capitán municipal 
f a spenderá desde luego, de sus íanciones, al contra-
tota y dispondrá que la recaudación del arbitrio se 
véíífíque por Administra CÍ5D, 
14 El Jefe de la proYÍncía marca rá en cada 
á) . i tb o el punto ó puntos donde deba cocstiuiree el 
me/cado para efectuar las ventas. 
15. El contratista no podrá exigir mayores de-
rechos quo los marcados en la tarifa que se acom-
p a ñ a , bejp la multa de coairo pesos por primeia v tz 
y quince por ía segunda. 
La tercera infracción se cast igará además de las 
penalidades marcadas en el Código penal vigente 
|jor el delito de t racc ión ilegal, con la recisón del 
contrato que producirá todas las concecuencias de 
de que se hace mérito en la c láumla 12 de las pre-
sentes condiciones. 
16 Se prohibe tei minante mente be jo la inme-
diata retponsabi'idad de la autoridad local, estable-
cer en las calles del putblo, calzadas, rio», 6 este-
ros puestos fijos 6 ambulantes de ninguna especie 
debiendo situarse todos en las piezas, mercados ó 
parages pesignados al efecto por el Jefe de la pro-
v inca siendo obligación del conrratista constrair 
aquel'es de los materiales qoe cocsidete ccn-
venienies, para poner á cubierto de la iaíeróperre 
£ los vendedores, teniendo facultades psra cobrar 
derechcs por cna.'qnier puesto que por casualidad 
é malicia se situé fuera de los sitios marcados 5 
« f i a l e d © ^ : • o3nBí UB «loítoq loiem le ?v}sítj 
Quedan exentas del pago las tiendts 6 poestcs 
situadas dentro de las cssas, por mas qoe en las 
l^fiartas ó parte exterior de los muros 6 paredes 
lesgan mostradores, escaparetes ó muestras de telas 
é efectos siempre que no intetcepten la via pública 
las tiendas edificadas de expicfeio al censtnirse el 
mercado y los almacenes ó Csmarirtes de deposito 
é e los particulares, los cuales pueden vender en 
©líos libremente sin obligarles á llevar sns efectos 
«1 mercado ni apagar impuesto alguno por lo que 
venden al eontratista ni de los que se esperten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los coevos mercados que se censtrujan, que-
d a r á n sujetos al pago de los derechcs consignados 
la tarifa. 
17. Para evitar abusos en perjuicio del contra-
tista y ac'arar las dudas que pueda Euscitar la 
í e g l a anterior, se entenderá por casa la • que como 
tbjelo principaí sirva de morada á una fbmilia y 
i h s íapancos ó cabachof, cuyo único destino, es el 
de vender efectos ó frutos, ánn cuando para costo-
darlos duerma en ellos alguna persona no pueden 
ser considerado* como casas, y por coosiguieote 
deberá prohibirse su constrécción y denunciarse á 
la autoridad para ia imposición de la multa corres-
pondiente. 
18. Sin embaígo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, el Tribunal podrá autorizar el esUbleci-
miento de puestos 6 tiendas en los barrios distan-
tes d é l o s mercidcs, oyendos previamente á los con-
tratistas y sujetando á los tenderos al pago de los 
derechos prefijades en la tarifa. taoqt 
19. Los «gentes de policia y ministros de j o i -
ticia de este pueblo ha rán respetar al contiatista 
eemo representante de la Aoministración prestán-
dole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer 
ífect iva la cobranza del impuesto á cujo efecto le 
entregará la antoridad local una copia certificada 
de estas condicionet. 
20. En Jos mercedes ó parajes designades al 
efecto, nadie más que el contratista podrá dar en 
ai^oiler tiendas cobertizos ni tapancos i no ser que 
los duefios de las casas que allí encuentren quie-
xan alqui'arlas en todo 6 en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siem-
pre los mercados en buen estado de conieivacian 
terraplenados con hormigón para evitar el fango en 
Uiempo de i'ovias y si aquellos fuesen de manipos-
tería, cuidarán de blanquearlos por lo menos una 
vez todos 'os años . 
22. La policía y el órden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de contratación 
sin perjuicio de las facultades privativas de las au-
toridades provinciales y locales corresponde á los 
contratistas y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
necho de poseeíóo de los vendedores y dispondrá 
que los carros se coloquen sin impedir el tránsito 
de los concurrentes, y que los anímales de carga 
6 de tiro se porgan fuera de los mercados. 
23. El contratista tendrá limitada su acción el 
recinto de los mercados públicos, y por censiguiente 
serán consideradas cerno exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de contratación. 
24. En los días de costumbre se celebrará mer-
cados en este pueblo sin perjuicio de que el con* 
tratista cobre los derechos correspondientes, cuando 
los vendedores concurran en otios diás distintos á 
los sitios designados por la autoridad para mercados 
y con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato Po-
drá si acaso le conviniere subarrendar el servicio 
pero entendiéndose siempre que el Tribunal no con-
trae compromiso alguno con ios subarrendatarios y 
que todos los perjuicios que por tal subarriendo pu-
diera resultar el arbitrio será responsable única y 
directamente el contratista que siempre que en todo 
ó parte entregue el arbitrio á subarrendatarios^ dará 
cuenta inmediatamente al Capitán del pueblo acom-
pañando una relación nominal de ellos y solicitando 
los respectives títulos de que deberán estar investidos. 
26. Los gastes de la subaste, los .que se origi-
nen en el otergamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, asi cemo los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos serán de cuenta 
del rematante. 
27. Caso de que se situé el mercado en terreno 
particular, el canon de este será á cuenta y cargo 
del contratitta quien se cuidará de contratarlo con 
el duefio acerca del precio conveniente. 
28. Según lo dispuesto en el art, 12 del citado 
R- al decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescición y efec-
tos por la vía contenciosa que señalan las leyes; 
29. El contratista esta obligado á cumplir les 
bandos sobre policia y |ornato, asi como las dispo-
siciones que sebre eltcs ramos le comunique la au-
toridad siempre que no estén en contravención ccn 
las oáüEul t s de eete contrato, en cujo caso podía 
preeentarse en foimfik legal lo que á su derecho con-
venga. [jmam] 
30. En caso de muerte del contratista quedaiá 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan !le\ar á cabo las cendiciones estipuladas 
en el mismo prévio otorgamento de la escritura 
conveniente. ^ i ^ i v i n M íAÜÜfilín 
San Joüéá 22 de Abri l de 1896.—Remigio Umali. 
Tarifa de derechos. : 
1 . a El arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupa cada 
Í)Qe0to& B?ua"'ía6 tsm ieb OS sih ia a i íQ9í?p ú t t w t 
2. a Cobrará así mismo con sujeción á la reg'a 
anterior lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la piojJedad del arrendador ó del 
mercado pero quedarán exceptuadss las tiendas que 
determina el párrafo 3.o de la reg'a 16 del pliego 
de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles 
ó efectos que se establezcan fuera del mercado ó 
paiage designado para el efecto, como consecuencia 
de lo que prescribe la cláusula 18 pagarán dos 
cuatros diarios por cada vara cuadrada que ocupan. 
San José 22 de Abr i l de 1896.—Remigio Umali . 
MODELO DE PROPOSICION 
El sobre debe llevar esta carátula 6 espresión. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas del Tr i -
bunal municipal del pueblo de San José. 
Don N . N , vecino de N , provisto de cédula per-
sonal etc. ofrece tomar á su cargo por el término 
de 3 años el arriendo del arbitrio de mercado pú-
blico del pueblo de S. José provincia de Batangas 
por la cantidad ce . . . (en letra) anuales, ccn en-
tera snjecidn al pliego de condiciones del que se ha 
enteiado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber dedosítado en la Caja del tHaber» de 
los pueblos existente en la Junta provincial de Ba-
targas la cantidad de 
Fecha y fiima del interesado. 
Es copia, Remigio Umali. 
ib ssib fcsí á 
E a virtud de providencia d ic tada e a 8 d e l ac tua l por «} ¡5 
Juez de Paz de este distrito de B i u o a d o e n las _actaaciones de 4 
c u c i ó n d e sentencia del ju i c io verbal c iv i l por desahucio se ,J! 
p o r e l P r o c u i í ^ i o r D . P l á c i d o C . Buenaventura en repi-esentacist, J 
D . F r a n c i s c o M a r t í n e z contra D , A n t o n i o P é r e z , se s s c a n á p ^ / 
subasta los bienes muebles y d e m á s efectos embargados al ^ 
que se encuentran depositados en poder de D . '>!arcelo 
bajo el tipo de 25 pesos con 27 c é n t i m o s 4 octavos en qn» 1 
s ido avaluados , cuya r e l a c i ó n de dichos bienes, se ha l la de ^ 
fiesto desde este d i s , en este Juzgado de Paz calle Meiaic niJn 
esquina á l a d é J ó l o . 
L o que se anuncia por medio d e l presente, para los que 
interesarse en su a d q u i s i c i ó n puedan acudir á este dicho Juzgad 
donde se v e i i f i c a r á su remate á 'as 12 en punto del dia 
actual p r é v i o s los requisitos y formalidades de la L e y . 
B i n c n d o , 11 de Mayo de 1 8 9 6 . — E l actnario , C laud io J . Tito,. 
— V . o B . o . , T u a s o n . ' y. 
E n virtud de providencia dictada por el S r . D . Antttj 
H o r a c i o Rodr iguez y Z o r r i l l a , Juez de P a z propietario del * 
trito de T o n d p en e l ju ic io v e r b a l c iv i l seguido á i n s í a n c U i 
D . H e r m ó g e m s Z a b a l l a c o n t r a D . Iguac io B u z ó n sobre canta 
de pesos se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta los frutos de 
pendientes en los 10 po^os situados en e l barr io de Taym» 
de este a r r a b a l embargados al citado demandado bajo el t 
de l a cant idad de 15 pesos por todo en p r o g r e s i ó n ascendtJ 
cuyos fiutos de manga d e s i g n a r á a d e m á s este Juzgado en caso nectsaij 
Y para conoc imiento d e l p ú b l i c o se anunc ia d i c h a venta ( 
ñ a l á n d o s e para el remate el dia S á b a d o 23 de los corris^ 
á las 11 « n punto de su m a ñ a n a y en los E s t r a d o s Je e, 
J n z g í d o ad.virtiendo qne no se a d m i t i r á pos tura a l g u n a sin 
se consigne previamente en l a mesa jud ic ia l el 10 por 
de l va lor de su t ipo. 
D a d o e n el Juzgado de Paz de T o n d o 11 de Mayo de 1 
F r a n c i s c o R « y e s . — - V . o B . o , R o d r í g u e z Z o r r i l l a . 
Sl'sífli a! ns ! ^ l ! W T i U ^ í ^ > f i t 
p o n Jorge R . de Bustamante, Juez de i . a ins lauc ia en propidad^ 
distrito de I n t r a m u r o s . 
P o r el pjesente cito, l lame y emplazo al procesado auitj 
E g m i d i o H e r n á n d e z (a) Midiong, indio casado de oficio sasi 
n a t u r a l y vecino del pueblo de P a r a ñ a q u e y empadronado ej 
C a b e c e r í a n ú m . 40 que admin i s tra D , Segundo V a l e r i o del 
tado pueb lo p a r a que en el t é r m i n o de 30 dias, se prtsd 
e n este Juzgado para di l igencia personal de j u s t i c i a bajo 
c ibimiento que de r.o hacer lo dentro de dicho t é r m i n o sé" i 
c larará contumaz y rebelde á los l lamamientos jud ic ia l e s pari 
d o l é los perjuic ios á que en derecho h a y a lugar. 
D a d o en M a n i l a y Juzgado de i . a instancia de Intramuros 
8 de M a j o de 1896.—Jorge R . de B u s t a m a n t e . — A n t e n i , LuJ 
I g n a c i O i ^ í " * SOiL-VI-Sa * 807101*4 9D BOÍ12 
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D o n M a r t i n Marasigan y J a r d í n J u e z de Paz é inter ino d e I a ii 
tancia de este part ido p o r s u s t i t u c i ó a reglamentaria que 
e n actual e jerc ic io de sus funciones nosotros los testigos acoi 
p a ñ o s damos f é . 
P o r el presente l l a m o , c i to , y emplazo por p r e g ó n y eda 
á los procesados ausentes A t c a d i o D a v i y un nombrado M i g J ^ 
residentes en el barrio de A l a n g i l a n de la compre elisión Q | 
esta C a p i t a l p a r a que por el t é r m i n o de 3 0 dias, conttó 
desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e ' a ofid 
de l a C a p i t a l de M a n i l a , se presente ante nos ó en las cárcíl 
de este Juzgado á dependerse d e l cargo que contra los misni 
resu t a ea , la causa n ú n u 13153 por robo apercibido 
no h a c e r l o se le p a r a r á n los perju ic ios que en derecho hubiere 
D a d o en Batangas á 11 de A b r i l ne 1 8 9 6 . — M a r t i n MaiasijiJ 
- ^ P o r m a n c a d o de su S i i a . , V i c e n t e B e y e s , L u c i o Gulierre2;.;¡jr 
P o r ' el presente cito, l lamo y emp'azo p o r p r e g ó n y edicto 
Pedro V ü l á n u e v a , procesado p o r el delito de hurto de un baróinelf 
de la propiedad de D . E s t i f a n i o E n c a m a c i ó n vecino de LtiM 
p a r a que por el t é r m i n o de 3o d i a s , á contar desde la ü'ti! 
p u b l i c a c i ó n del presente t n la G a c e t a oficial de l a Capital 1 
M a n i l a se presente t n t e mi ó en las c á r c e l e s de este Juzg* 
á defenderse del cargo que contra el mismo, resulta en el suo» 
de referencia que se instruye en e l Juzgado Mi l i tar de Man! 
aperc ib ido que de no hacerlo s e le p. r a r á n ios perjuicios | 
e n derecho hubiere lugar . 
D a d o en B a U n g a s á 9 de \ b r i l de 1 8 9 6 , — M a r t i n Marasipi| 







E n v i r t u d del auto dictado por el S r . J u e z de i . a n 
tancia de este part ido judic ia l en esta fecha en l a causa ^ 
336 que se sigue c o n t r a V a l e n t í n Cabi tac por hurto dcmésH 
se c i t a por m e d i o de la presente c é d u l a á D . G r e g o r i o ! 
rredo vec ino de T a a l de es ta p r o v i n c i a para que por el » 
mino de 9 dias á contar desde l a i n s e r c i ó n {áa l a pres* 
¡ e n l a G a c e t a oficial de M a n i l a , comparezca á este Jazgade p| 
dec larar en l a e s p r e s a d a causa bajo apercibimiento que de 
comparecer le p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere lo 
D a d o en Batangas á I I de A b r i l de 1 8 9 6 . — L o s acemp 
dos V i c e n t e R e y e s . — L u c i o Gut ierres . 2 
P o r providencia del S r . Magistrado Juez especial de l a causa 
mero 28 del JuzgEdo de i . a instancia del distrito de latraffl^ 
contra D . L u i s R . de E isalde, y otros por m a i v e r z a c í ó n de cali® 
les d ic tada en el incedente d e embargo de bienes de dicho p* 
cesado se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta en los E s t r a d o s de l 
J u z g a d o de ; n t r » . m u r e s , el 18 del actual á las 11 de su mí-ñ»^* 
tres cabal os embargados á dicho procesado uno d e pelo casUB* 
seis cuartas de a lzada , avaluado en 25 pesos, otro de pelo P 
claro de la misma a lzada avaluado en 12 pesos, y otro de' D"^ 
pelo y de menos de 6 cuartas de alzada en 6 pesos, bajo e1 í 
en p r o g r e s i ó n ascendente de sus respectivos a v a l ú o s cuyos &nie>a 
se h a l l a n depositados en la casa n^m. 6 de la ca l le de Sta, í*0^ 
c iana á c a r g a de D . R i m ó n Montes a d v i r t i é n d o que no se ^ 
t i r á n posturas que no cubran las dos terceras partes de su 
y que para temar parte en l a s u b a s t a d e b e r á n los licitadores ^ 
s ignar previamente en l a mesa del Juzgado ó en el eStableciBJ1^ 
d e s t i n i d o al efecto u n a cant idad igual por lo menos a l diez P 
ciento efectivo de l va lor de dichos caballos que sirven de W0 
l a s u b a s t a s i n cuyo requisito no s e r á n admit idos , 
L o que se anuncia por medio del presente p a r a e l c o n o c i ó 
del p ú b l i c o y concurrenc ia de l ic i tadores . 
M a n i l a y E s c r i b a n í a de m i cargo á 9 de M a y o de 1896 
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